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CANA:Dl(\N RAILWAY PROBLEM 
NOW DOMINATES·· POLITICAL FIELD. 
I - --- - ·--
oTT \ \\.\ \turch !!t .- F·rom 0111 o t war llitnaLlon. Whal seems lO w lhJ nblc. bul It I~ noL bc:aueo 1ach a 
11.,. ob ,, uril~ on<I unce1 talnt y which ct ... arly rt.-rl11ed intt1ntlon 111 to tnko i;ollll1lln .h1 wholly larking In aup-1 
l11'' hll'(':\ '" mnn) 1rnb lk •1_11 •!lticm!I over tbo Crnncl Trunk next month b)' 11or1. lt may rome. l•ut not yeL Oft(' 
I • 
11 •lll.l"';l thf r.111\\'a)' .. ituntion •'Ull'r· t-11tllni: 111, orbltruthm within or clo:io !id1cmc talked of outalde the 001'~ 
!:•'' .,llh n s»culla rh· vi\·hl rorcl', In· to rho limltN time for the nwnrd - - 1 111onL but In circles 1appo- It, 
t~n. ,flt'>I '" th·· " '''rt ling dh«:loHUr\''I ,\1lrll 91h-an•l 10 glv<• a now board o\ v.·ouhl lltl to ronrtne Gaternr.auat o~ 
in b• :'tur on S3tUnla) b~' .lohn 1.:1111-1 1lln:ctnr11 full nuthorlt>' lo ilc:ll with cn1hip tu tbfl Transtantlnental ~ 
tert l'.1>JIE until n frw ""' rl."1 a~n,. tht• h:11l i.lt1mtin11 hrt;Uthl nbout by Or.•11•1 Trunl: Pacltlc, perbaPfl 
"':i!t:•illrr of n1ilwoy ~ lllli?lh-'1. tr.1lns of •ht• Ornntl •rrunk h1•lni; ac· nri :heir t'Upltal obllpUou uad 
Tl ,. :i rtlrh· h:l"I 1:tvl•n riH' 10 :i whle. t')uirNI. It 111 nnl i1Lu11•tl I hut f'rr'lt · fn:r:n·; th.•m to tbe 91.~tlOmal 
•P:'\ :111 c-:mu1111•nt In pulh !cal 1!11·clc1:< n" 1i1 111 llann:1 will itn untl ht' I:< nor lut·k· "tlf'r;l<lni; on tr 1nhlbnum .. 
lJClll'; !I 111'1111 ::int.I un111 <'Judi1·erl i<t.ntc· Ing frl .. 1111.• whu. •lflflrCt·latlng t ht• .<llf · ' su1:h tlm•. ll.'I th-> adjacent t 
1111 ;.t of :>11m1> very unph~a,.nnt ruc1" fie11lh 01 h h JIO: illon obJ1•r 1 to hi ~ I 13• fl~'I• • ~~~·~ lnunlgntlon and 
l··r•l"ularh 111:;nirlt'3nl I:; the fl1;11 r · hclng 114ude the · ·~0111,'' hut the u>nt1·' 1·rn vttletl that wou?4 I'd ~ . I • 
r:i;: •lilt ,,, tllc 11<:tunl Hl!!ll 1l1•flrlt on uwnt h1 fnrnr o f n eompnrnll\'l~IY with • the Gr.ind Tnank.1,lae 
t1iht'Tlmli-nr 11111'.?:<. 011l'rutcd or nc- d1·:111 1>Wl'"'' '" r:llh!'r prunounrt: •1 ('cn:uli11n ~11r:hd;p nnc1 U10 lnter-
,1141n••I. a- nl':lrly ~t lh.1100 . .io.1. Thi• Th•' G<Wc•rnnwnt w Ill want to tndk:rtq c•lo;,inl 1:1rre 111 tbc r.ugi;cst:on or u1• 
•'hill)' mill nn oiltl whkh w,19 n•l an h1H·n .. i1y or, flUr1Jos1• b~· •loin~ t•11: •h1111ttl;• 1''1111'.ni; them 10 Mme <'4lft· 
t.l fr~I ['; f;;r\} C:nllUi::I, but ~tr. l'n~n~·~ hrnom nrt nncl lhc l"OUl'll" llboVC indl· I CTll Ol' ! 1• l\• Wbkh Wntll\I 111kl! ('3!'0 {lJ:~r· ot Juakt• It mul'h wor:•c. nn1l c·nm-1 rnt<'•I 1- not only likely but In ri·a.l i)' :it h'il&l u ! ih~ Ci:o.t?•I 1 l;ur:P·"· 
Int: c~liu1 """ who ror yc;1r.; lm1 111'1'?' 111 oCfleinll)' h amcJ nt. In the m·'~ di· All 1h:• cl!r.r.u,..-: .. n i.i t l•ntnli':e nn•l 
11" \ 11 ~11 .. llan or nil rullwuy r<!lurn... n ' ctlon •hti: rt•Rnrd will he h;ttJ ror th•• ' ' hn11•r1 r tl:i> fu ·un.- 1.1:1y brlll;t 1hl11 f M:at•'JH"llt •rnnuor "rll b.! rlt:ll· f:l!'l thot the• Gr:1nd ·rrunk 111 n p .tr\ Y<'.11' Is lt.mlly likt'I>' to M3 on;; l'1t 0·1 
, ..,~1 .. 1 • • • or thl' Co\•crnm<'nl ,.~·11tt.'m ond the hli;: 1l••\·1•lo1un.•m. t~or 1111, pr. 11rnt. 1b: 
1-·11rJtkh ~:lwrt, !b• G~Ullll lm~rt11l rretldcnt baa dcclarec1 lo a 
pr0t"ln1uullo11 tluH <:i•ru:any wu uot Ill a poslUoa to uap fore. . lo oppdae 
the forl·t•fu: 111t·ll•otl~ t·f •!!•• Alil<'P In occu(l)'lni •ddltlonal Germn terrl-
tor.1·. llut thnt the 1•<'n•rtl1rle,, l rotl"lltcd Tlsorously ni:ilft5t wlult tbe 
l're:.ldcut tll~hm.-<- w:11 i.r. <•!><'.J l'lc.llltlon ot UM- trl•11t1 ot peace. 
In tlh:-- )'(eE~ibn mori-toftlrc arnmllnn pnr l n t th.rt It 111 v!'n· p 1·obable thn~ '111\rt• 11ro'.1ahh! 1•11ur,;e woul1I !1"l'ln 1.1 
t;i, ll<'t'n tllr.11!>.•ed nwrt' CKfl"ch1lly un In \•1cw or this fnr•. tiler!' mny h" a llll In cit,. r!'form.11:011 ot the 11ir;-No:--1 
chr t.irln· :•nt.l the prnl)nhlu llnrio of It~ gr rater prt'<lomlmrnce oC tho Or.in·! ;•t<' :1n1l mnni:u~nwnr thl.' f'X't-11$Jo11 I r~~t.-"'n troi. •.in<' .. till' r:1llwn)' 11111-11 runk nn I n eorrPi.pundlni: dlmln11· ''' :ill tht• 110Wfll'1' of a !re · hand, !:I"'-, 
:_.l 'h~li ' het•n throT:n 'lntc> the hoppl•r. lion ot ,;,,. )tuck .. n:le nn1l .\lnn11
1 
In· 'nit 11Nll an 0011ort11111n· to S<'" whnt. 
11<t'llll' 1•1•H1•"l'll tllP risr:il (lllhtlon In c:ul'nC(' In the pro'!iwt·tlvc nl'w nl11;n• 1:1n• ca:1 c!o. Ir th' alnrmln~ d cfk' ts 1=================,============== 
)I:~ dl'l:rl'" ol parllanu~ntur)' lnt'!rt- 1t ml'nt 0111.nuc. 1ht>n l<l'llll<' 1'-'<P•'•ll"nt mori- GERMANY AIND 
t• ma\· ""II .turn out 10 bl> no~t'1er .\ lHrt-' l('l'l.T StTrATIO:\. 1lr.1hllf woulJ tiel'm not only prob· 
l~Hu~ur« ror ch;l J>f:s11i011t•111ent or T he altuntlnn 111 '-'Oll<'P11ctl to be n1· 111l1I<'. but in,.vlmble. In tletl'rmh11n1t. 
1ulli r-.. .. ,1on th111 : 1 \\It.I t)>• 11ugs::cs t· 1 t"lldl'd b,. 'lll<'h dltilt'ultlcs thn· nn1 i10 \'M"!'r. tb11 lmmc.llnr l.' llll':lllllrt."I 
,tJ en th~ Go,•1>rnn1cn1 11lde. hu1 which hOtlrd. ho?.Pn~r rcron&trul'led, \\ill he thnt n rc 1l!''llt:1hl •~ 1bn eolll'cth·t• coun-! 
·l!re ~·mine" "'nhtl'r. ns Int" n thl11 confran1c1l tor yl'nr" \\ Ith the prob· l'I at t'nrllamcn tbh llt'"•lon wlll h:- German 
nor 1ri1 wn"' not prl'p!lrNI co 111hn:1 :1• !em of rl'·cnrrcnt rlcrlclt11. 11i'splle !!!I ,,, \ <' rY 1.ot!'nth1l lnflut'ncc. 
!ii.t 11 I th<' CO•OrJin:itini; Wf\tk jlnd ('('1)nOntll'°' - -- 0 -
1 \lll:H.T ( 'O~~IDll!l\t:. \\hkh ffiD \ ' bl' t'arr!nJ Intl> ctfrcl Canada's ;"~111r1l;u" ra)!Jncl ~Ounrll WO$ dt• ,\ return Of the 1'0:11111 \(I l)rl\':lll! 
m1M aln1oit exdu•helr tu the r.111- ow ncrship nt lhla 11ta1c IR not fll'Obl 
.01:1os::::==zo1:1o===:r 
Formfr Emperor Charles is a 
• 
• I 
Regular '6.SO.. Sale price .. 
Regular $7.75. Sale price 
Regular '8.00. Sale price 
Regular $1 I .40. Sale price 










Sale price .. I~· " BLACK SILK: 













Getting Active 1° Hl::l!l.I~. :'ilnrch :!l.- ·r11 • th•nrn- rar rourtrcn hunrln'<l l'u1nmunlrn11
1 
~ 
m:•m lu·Jle;-r.s 11 ha" olh.'< lut:llf br::>kt!J ltll\'•' l><.·~11 arr<'stl'<l and otht1·11 or.i rc-
Passenger and 
ST. JOHN'S. ~FLD.-HAUFAX. NOVA scoiu. 1111 th!' lr.!lur11;rn1 Cnnlm1111lst rl In~ f1'I rorrcit clt hllr 10 bl' fkt'lnl':. le1wln;c 
~lid-German Industrial tm·ua whh the ~hdr ar11111 b11hi111l. or 11urrl.'nderil!A. D Steel Steamip '°SABLE 1"-First Class Passenger acco:n· 
rapture .>C the main both· <>f lb~, riot· 'Prci<IJl'lll Ebnl hn.1 uuthorlzed t he 0 nrodtition. Sllilinge every ten days during Winter. I 
"r., nt • -unn nnd \11111~~ntlorl t Tl111• 1'n'it.1llatlon of e:nrnor1lln.'\r)' emc.r- .,_,,a next ~ ""' • ~ • . . J•u Next sailin~ rrom Halifax about April ... ,_ and 
---------- ~ Jtt'll"Y court11 !or the -peed-)· trial ot s ailing from St. John's nbout April 7th. 
ment 10 tnkc •101111 1owt1r!l11 1·01-.'ler\'a- 'oa1munl11~ r:oter11. fl<'11oru 11rri'llni; 
tlon, and he makt:'ll 0111 t\ r;lron • l'DSt>. In 11 rlln up to tbrt" o't'lock thla The fulnt mo"t frequent :ind direct steamship service 
Thh \\'!'•tern rc,-elal!oa I• on!}· lirttmoon trom .\l hlAcrmnn an•I lt.uhr between St. john's, Nrtd., nnd C:tnadn. 
rurthcr iiroot tliut the era or 111~url· ~oint· lmllcntcd that the Conimunls, , l Route your rrcight· CJo FARQ\jHAR STEAMSHIPS, 
011'1 Ufl• of Corl'llt pruthtt'lll Is t1Cl• l h; ihn•I been unaucce,11tul. In their at· • nalirax. 
t':rn:r<lu ns wt"ll :u tu tho \ Tnlted 1tempt to provokl' n wul!'i;prend gen· ~ Wire agents for rassenger reservations or sp':ce ca:-load o 
Stah!ll, Thi' 1lmhl'r aHuntlo11, ~11 re. or:il lltrlk,'· Only \mlmportnnl w:1lk· ll.,. a 
it:irds lumh<'r ur pulp. 111 to 1ic-l ,·1cw- lo111t• ware ro11ort"cl Crom bolntl'll clll1- shirments. 
ed not In the 1101r1t. or re('kll'Hi. ,11011111- trltl '.\, ~o Throu~h rares quuted to Canadian, United Stntes, and West ~ 
fulnl'll.'t, hul with Clltl•ful rnlt.:ululloa I --- Indies points. 
• • for' tho [UlUrl' ucccl!f of the ('Olllllr)'. I ST. PA\'(,, Minn ... \l:l:ch :rn-F!vo For rurther inrormation apply 0 I In a r-' to the As~od- In the fGC'l' or s;rl111 fart . 11how"~ the men cntorcd tho City Rank of St. 
•ated ... "8 of Drltl•h Col- near approal·h of thl' 1>11tt-r llmll" 'Pnul this a(tcrnoon s truck down tho HARVEY & CO.. FARQUHAR & CO .. LTD .. 
1
1 umbls, l(r. . • Hlbbenwn, or \'k· fore11l des1n1cllon hy WIUlterul 1mt th· ea11hler nncl o woman ll~ller with the D ST. JOHN'S. NFLD. HALIFA.X, NOVA SCOTIA. D 
torla, a prat'lkal lumber export. i::nv~' ode In cutUng 101:1 or u11lni; htmb<ir 1, hUU"I or their revolvt1rs nnd c~capcd 0 0 
1
11oml! "n114tlonal f:lds rt"1tardl1111: thr. 110 lc:t11 prnblhlll\'O th!ln cl<'n1111nt11111 l"dth e:u.h and honds \•alucd nt twenty OCIO 01:1os::::==:::1oco1:===0ao1:===0aa 
Umber 111tuallon on the Pttclftc ('.0:1111. hy llr<'. I . , tho11!,,111t1 dnllarti. I J .. ul'J,1•1011,wed.rrl j j 11howl111 Incidentally lbat tht• <'OSI oC 
I~ , lo1t1tlnic had ROM up,,. ln ten ye11r1 I trom Sii to $:!0 and more per. thou11-ant.1 fNlt. I llrlthtb Columhln hM hten rl'1f;\r•lc1l • tt11 nn <'xl11m11tlhlo 11ourc·,. of lumbor. ® llr lllhher!iOll 1let·lnret1 that trn or 
(i+) , , l.Htaen )'C<ll'K will He<' \he opl'nlnp: ol 
~ , n timber famine on the con., t . In· 
~ 1 11tend ot the oxp!'cted :150,000,000,000 \.'t.f fl.'Cl of 11t.nntlln1t Umh.,r, there 111 not (itj I commerclally nvnllahle 100.000.000 .. 
~1 1 000 reel. Tito mnrlttuibll' 1111pp))\ nt 
c*" I present In 11l1hl wouhl he entlrtol)' (i\ <:ontmmed In thrl'o ye:irs bY the Amer!· 
~ can demnnd alone. (l\ I Flll111lou11 wcnllh mell11 In n eotn· 
~ : paratlvely s l:orl thue. The ~l'W F.ni:-
f~ lnntl SUit"~ were once auppoted lo (i ' 110,..11e11a untold timber rt.'~1)1Jrt-e11 ... l'1ll-mattld nt 350,000,000.000 fett. To·dny ~ G,000.000,000 feet remain, . Drltlt1b ~ C'olumbht Is evltlently hc!1dcd In the 
\~J fllmto direction Ot her :iso.ooo 11qr. (~ mite· or a rea. hut io.ooo c:on101n l'Om· (it) ml'ri;.1•11>' o.vallahl<' Umber. ® I Mr. lllhber11on ae\·erely conrtemn11 
(i1 modem loar;l~i,t cperallons IUI praNlc· 
& eel In Drll111b C"olumhln. 'll'bt>rP ther, ® 111 o.,ldf'ntl)' a la<'k of the om<:1al 1111per-
~~ 1· l11lo n which t makea ro'r rorClll cron· it limy In Ontario anti Qnl'bec. lie de· (ltt) t"lnrc11 that tht' OrlllPh C'olumbl:\ for · 
csu1, 11 l •lfl:Rtd at prl'atnt, ere helnf:' 
It) ctevotatetl. Onlr lo1u1 .111at "4!" ht> 
* cheaply handltd are cut. The 1111aller 
timber la dettroyed u If by tbe Han. 
There 111 t•ldenl11 In lhl• rffoec:t a 
complete abtlen~ of r111ponslblll11 for 
tlte future welfare ot the pl'OYlnce.I 
• which bu Yaluable lndu1trlu 11uch u 
ftah cunln1 and fruit growing depend-
lnK 011 lbt lumber trade. Mr. Hlbber· 






Is n popular 
sn1okers. Have 
plu~ witb many 






• '-' I 
Hr .• ~~B~ lNL '\I 
SOME HOME AMUSEMEN' FOR 
.. . . . : /EVERYBODY •. · fl': , I 
Su111lUed rO~T l'.\JD to Anr AditrM'I Only on Reerl(\l o'i l?rlce. 
Sook or nc:irty l~•O Indoor Oamcs • . . . . . . . . • . . . .• : .. 2~. 
Wlmrd's ~lnnu 11 ~ll'li;tc and Vo~trlloqullnn . ; .' • • •.••.•• .a::.t-.1 
llcrrrunn'a nook on Dlnrk Art .. .. · .. .. .. .. .. .. .. .. IG<-.1 
'Ihe F'lre!!ldo :\tai;lclan-E.uy i\lngfc ...•••.•.• • • .. .. :JOe. 
\'<·ntr lloriul:1m Sult-Tnui;ht . . . . . • . .••.•• • •..• , . . . •• IOe. 
;'.lngiclnn's Book or Conjuring Frcni<s . . • . . . . • • • • . • . •. SOc. 
Jl!'rrmon the Grt·~t-llluani\tt'J .. .. .. .. • • . • •••.•• •• 6.ir. 
Tricks wllh Cohu-lllus t rnted ...............• . ... .;Or~ 
C'nrd Tricks :\'1•1 how to do Lhcm . . . . . . . . . . . . . . . . . .:iOc!. 
Jlaylcil C'-.rtl Ga:i:~,,-tbc ul?lclnl rulN1 rh;ht up to thllr (2:;tb 
cdt1ton\ ...... .. ..................... . ... . .;oc. 
Pe.'\NOn Pu~il" I1ook-llluttrntcd . . . • . . • . . • . . . . . . . • .;oc. 
l!cok or GOii Puulcll-1Uu11.ratcd ........... : •..... . . :JOc. 
l,, ... ·11 Cul de lo "htJckcM! . • • . • • . • . . • . . . . • . . • . . . • . $ 1.1141 
'!'lw s ·crct 0111.- 1,r100 Trkks . . . . . . . . . . · .. ,. . . . . .•. i l.:10 
'la1:lcl111t.-. Own lluok-!i!l!l St:n tlers • • . . . . • . . . ; . • . . .. $ 1.:.0 
:\tuglc ~o ~IY ·it·•ry-ConJurlng with c.ard9, 1llc<', h.11111 &c:; • 
illu~u·~·t.-tl. .. ............... :-.. ............ 1 •• ;o 
Art nt A!lluLni:-'rrlclo<. Puz:lcs &c • ..... . •....... . . i i.GO 
~iHry Cl~lc or llo •• \P-O;im1 , &c .....•.....•.... . .. 'h1.::o 
Tricks oo_d Allu1,1lo11 ror Con1url'111 •.••• •• .••• • .• . ••. $ 1.::0 
J1~·;1wlm; Room .\111u11~mcn1.s •••..••.••• • •••.••.•.• $1.W 
<.."<'11 .. • ..ni; jml '\!sglc-Holfmnn X X the Centur)' ~ta~lc . . · 12;; 
!!:;immlrn1. b~· n~. ('ourrnellerK .................... 111.00 
'rhl Whist T:ibl·'· J-:d. b>' r urtl:mtl . . . • . . . • . . . . . . . . •. 161.M 
Drldrn, by J. [J, Elwell .... .. ................ . ... ~ 1.W 
;\UCUun Ilrltli:u. I J. u. F:hV•''I • I ...... • ...... • ... $ 1,7.; 
l"lt.~in!" (';ads :?111 . 1 n $),()(), P11t. -.j1!ona F linch UOok :11111 other 
flOl>lllllr ml •U(':$. 
S . G . d ·I ~ E.· arlan · , 
I 
1.£ .\ Ill~(; BOOJ\St:LLElt. 
·doing .business as u~· 
11al'' a't the old stand 
RcmNnber Maunder'r 
' • ~lothes stand for uurcl· 
llility and style <'Om· 





"I haYe aometblq ol 
importance to ., ta ~ 






~he New Mar~Ie · ~orks 
If you want n nicely finished Heiadstonl!, or 
Monument, call at 
Chislc~t's Marble Works · 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
We Carry the Best Finished Work in· the 
Prices to Suit Everyone. 
+Ms •WWW 
City • . 
\Vie make a speci3i price for Monuments and 
Tablets for Soldiers and Sailors who have made 
the supreme ~acrifice. 
Call and Se~ Our Stock 




''C:ilifornia Syrup of Figs" 
Child's Best Laxative 
• 
FOGO COUNCIL t I 
GOES AHEAD. 
Numbers Joining At Every 
Meeting. 
(To the l::dllor:> 
Dear Slr1-1 wish to l11Corm yo;tt 
thut we held our 1,1111rnal meeting on 
J on. th 1!1::!1. 'Y'bc nudltorti of th1: 
1 11c~:ounh1 for 19:!0 g:wc n nnnnclol t !l· a· I port. which \\'1111 Indeed favourable. 
~ /~ I Artt>r o gcncr11I d lMcul<l!lon on the -~ l11tcrcs1 or tho 1-·.r.e .. ond ba,' lng u 
1 largc mu,;tc r or u oop:1, we held o.ir 
Accellt ··enm ornla" Syrup of Flge ckt·tlou of ofllccr ,.. Pa!lt Chnlrmun. 
00ty- look tor the onme Callforula on Jost>11b Onkc. nclin,:; all l nswllln-; 
111,• packai:;e. theo you a ro sure your Office:-. The rollowlni; were then np· 
rluhl Ir- hAl' lni:- the hf-111 nnd mo111 
b.irmk ,3 phys ic for the little ~tomacl pointed :111d lmnnllcd Cb comml\nd 
JIHr and bowclll. Children lo '"e Ill our Chip of Lhc Old lllock Cor 1921: 
crull\' t.111tc. Full directions OD enul I Henry J . O.ike. Chairman. elCClC I. 
"'ule. You must 1111y "Califor nia ,.. George Bonk~. Ocputy Chulru1Rn, 
clcc lt d. 
!\f:B... :\I T p A y I J olin Ph:cou , Trco11urer. elected. 
THE PENALTY lla rr)' Rcndt'll, Secretary. elec~cd. 
Stnnluy Rendell. Door Quon!. r e· 




Al)VOCA TE. ~7-. · JOHN'S. NEWfOUNDf AND. 
' . 
Oi { rlt irld nir ~·n .. ·hlcnl oi rnil<-d I Our C'ouncll. I may 114~·. Is ..11tUI I 
Sia fr ... b~o1111t11: s tronger " Ith Coakerl11m. 'I===============~ 
- - 1''rlend~ 11 re Joining c;ontlnually. 
\\ \ Slll:\GTO:->. Feb. 2 l- Vlillllni; who:.e heur u'I once \\ere hardened 
. :• I lllJll vrhllei:;cll of b'ugene \'. like l'baroah's In the days of Old. , 
1)1.>h> .1 prl!IOncr In the t• llerul prl•on WI hi I \ d I 1 ti Jo' r U 
ut ,\ll;rnta, C.1. . ha\"t' het'u temiiorar- 8 ng t ie · 10~1 " Ont 10 · · · 
I I~• 11 1 11 ('\'Cry 1<ucce:~i.t. nnd :\Ir ('oakor a t<afC 1 ~ 'tl~J\\'llt"" as a 1 "C p n:try men- · ~i.r1:' heiau, e ot an h1tor\·lew he ga \· e r1:~11n1. On bcbolr or tile Fo&o Loca.l 
to the prt·:<i< In wbkh the Prc~ldenl or Council or the F .P.l'. 
ti:•• l'nlkd Stale:< wn~ 11ttucke1I. ll Yours \'try trulr. 
prot.:11.tly will be lifted within 11 w SECRETARY. 
\,«·k I F<u;o Feb., 20th, 1921. 
CANADIAN NATIONAL RAIL 'VA YS 
FRO)I :\l.\RITIME PRO\'INCE POl:'llTS TO QUEBEC 
O,'\TARIO A~D THE WEST. 
'! ,,... '' J' 
. ~,11.:f ~,.. 
:all~ Wt IO ea 
Acts Of Charity On The R < 111., : : ::·.!"~ob 7~r.J:i ~-.. ~4 
· ' ·n An1W1t and September and October •1 the btu'ta4 of l 
A11 IL 111 not ofl<'n tha l \\'e see anr· We t hen marched back to wberie wo · came tho Ume to band In their bh ·ab Id send 11p praise ~o 
thing appearlnit In that highly esteem had ' " fl ,·11 rau1·~ Island. aero~• the and Jobaten to get the big prtcea. IM latn or Marine and Jl'latieifes, , 'bl'llONiP'"Ol~.<u.-
ed pnpcr, the .\ d\Otalf, from this nC<'k. which \\'O call Paura I iiland Ob )'H, but tit• prices were on the :W. F. Co&ker. If there bad bMa Dir a tlle ara ••ID 
llltle hye-way 1>lact>, Fair l s l:ind, I j Z'erk . aw1thcr lltlle place where 110me wrong aide. ·So 1ou soe It 111u onl)' I Coalter tlba 1ear there would ba•e toot 'Place ullcler 
thought tha t I \\'OUld try to lll>'l!rt on or the hreth~n aro s ituated, at:roa tho bait which ..-aa used which put been many a poor ftaherman with a .,...._ alUl z.ater 1-.. ~ 
Item to show the public tha t we ; J-',1lr hllo n1l Tkkle. landed a( the quite a number or poor ftsh.,-men In I broken hear t. and maltY a one dead drawtnr room wu p ra.J)' dlecml\il;:q\ 
or Fair ls loncl a re nol a llo.;ethe r 1 prcm h,e11 of Hro. Xoblcs, up the har· the hole. Tho merchants• prices on and •taned t hrough grief and toll ed with Amerlcaa 'liND~ -.. li09'6·"i:':;;'l.1i.'l.I dead Although the year of 19:!0 wall •or :111 I thence to the Lodge llall. their aide of the bOok were aa rollows: j iand trouble.. Ood 1ald that tboae tulips. A nit of ubd eolond 
Sot:d steel equipment, latest type 0 r s teel s leepers , not a Jlros pcroui; on~ to n1an>· or us. Our 11.irade a round 1L co,·end :i. dist · Pork. $i0 1 barren ; molasae~ . 2.50 th•t SHk him early shall !Ind him, aa l Line with aiarten tte bl•• or 
Standard din ing cars. Steel Colonis t , a ls o 5rst-class Ycl we 1!0 not re&rel to do the bc11t w.1 11n<'e of ubout t wo miles. Wo then 1.er g:illon : tobacco. $1.60 per lb. ; teia.!tht writer or thJ11 letter rorewarnec. i ptnk ceorgette, -.itHUll7 ~ 
conchcs. 1 <:nn to make Lhe hard times n.s Joyoua " lltered thl' Lodge Room again, about so cenlll t>er lb : flour, $19.SO per bar· 1011e or ·the ftahermen or what was , and a hat or apricot tatetta em • ~ n" c;an be. 11 30 11.m .. whore 11 Cow good, kin!.\ lad· ·rel: $,f to get tlull bOme and after ar· I co111lns: and he also wrote otbera andf ered In l1'llY angora. wen worn 
·wu F or in ro:-mntion regarding fares nn.d rese rvat ions, ~ On the 2nd or February. eomrnonly le• hn.it 11 s umptuous meal pre~ared t !vlntt home open tbla bar rel or that 1 toiA them "·hat was ttolng to happen the bride. and her bouquet wu 
etc .. npr\y call<'ll Candlem:ui Dar. the Soclel)• of ! or us to rred the Inner ltan. '"' sal oarrfl and )'OU will be about a quar- 1 But t banks to Hcuen abo"e \\'O have ·ophellaa, rose buds. Yioleta aacl, 
J.' w. N. JOHNSTONE l'nltC!d f'tshernien. St. Stephen'• dc '\\·n together llh•l parlook or 0 tor or a bait stone short. Thm Is how 11nch noble men lo handle lhe wheel or th'! valley. Mira Aalalel4 ~ o Lodge Xo. 4:i. of Fnfr h lnnd, held l1earty meal. The d~ wu opea.cd h . we are treated hor~ now. To 11how os '\\'Ill appe&r belo•· In a verse: \\'Carini; a · costume of tall ~~ Ill! nnnunl pnriade. It wus n tnO:Sl a ll who wish~ to I\ ttnd. aad nU the )'Ou •he prlce11 ni;aJn11t thl11 for lob· I "'Ith mole fur and Dicier ~~~ ~ Bo:tr<l or T r ade Build ing . \'\Inte r S treet, t•cautHul day. d ear and fine and not lnRredl<'nte whi~h d ~n left or tte,.., $:!2 and $20; codlls b, $6 ond $&' So here·a good luck to Squires anu trimmed wttb Freacb aowen.-Slle .. 
~ S t. J ohn 's, Ncwrous:id land. I 80 \·er~· cold. The m embers or Lhc what had boan given maka tho feu t Somo people l!&Y this Le the Go\'c rn· C'oaker, rte~ a bouquet of .aweet Piii! 
0 OO\l.mon,wed,frl,U · l..odge a1<t1embled together In the were sold at :t Yert'"· low ftJure. by t11enl'i1 rault but l say It 111 no such u Mr. J ennlni;11 too like wl.e, lilies o( the nlley. At tbe ~=efllll .~~~:~:!l::l~:OS':3:~C::~CrJ::C::I~~~ 1.~dge room In the early bour or the that time the day had &cen "ell nli:;h thi~i;. There's no go\•ernment tells , I ll'IHh them happy days on earth which Immediately follow,.; 
mornln" to make their preparation!! s pent. TM Lodge had been fllade the m ercbanlt to do those things, but And Hea\"en " ·hen the3 die. ·nu8h 11·Qre a gown of a llee bl11• 
for panullng. Whlln tbe rnembera ready Cor a clance, but oot>rq the the merchants bore ha,·o alwoy11 bad As their equals they a r e hard to find. 1tetle .:Ith cor•ase bouqaet of.-o.liltl' 
l•ad robed the Worthy Master called dance hod ber;\ln. Jul!t abt>ul Jlui k, tho poor fi11tlermen uncle r their c laws • So ll°a no uae for to lqck. and llly or the Talley. Tbe tabla 
them to order. WI' then proceeded to mo11t or the school boys and ; lrlf and nnd. !ool them as they wish : but my •. \JI tho g<>?<'nos11 lhe.Y have already I beautltully arranged with rOM 
to church about 11.$0 a .m .. When the Other °' U well, too\( their p;.rt of lht 'c :\ 18 thlll tlun by lelllni; lbQ ftsh· I dOnO and daft'odlls .and WU prnJ4~ Om 
aer\·lc:e wu conducted by the teacher, cnjoyinen~ , , , .:rmen tltal lob!fle r.< will be $-10 or Would mako a history book. by Ml'll Maxwell, Mn. llalOa apl 
J. W. OllL He delivered a moat In ' About •• ao or 8 o clock tho dance $45, and fish $10 und $17. they knew I Thanklu., yon , tht Ach otate and Mni. Hamilton. The M ..... ~· 
t e,..tln1 sermoa. Hla tnt wn ~Aa toad o11cn~t anti t '1e hnll WW! nllpd to they would gel clea r o( qui te a lot of Wl!lhlng all Llber11I friends s ut.-ccss. Jlone)Well. Hewitt, McEwen ai(d S for me alUl ID7 hoUIC! we will ac.-n·c itil t.-npaclly. It WM ll ' 'cry enJo>'nble old goods thut•:o1 been ln t!'oe lr store . l r emain 11Ull, ?\la lcolm. rrlond1 or t he bride. aabt· 
• tbe IArcl." After the aer,i ce we lcrt lime for nil who a ttended. The dance for a 11u mber or years u nsold. 1 FAIR .t\XD FOUL WEATHER. ed wlti1 the dainty repast. Dr. alld 
tM Cina~ paraded up tbe harbor 0~ " 'as kept u r• till the early bour• ot February Is here a nd ' 'c ry cold ond Ship C-o,,e, Cope Sl. Gcori;c, ~lr11. Gordon carry with them to tbelr 
J'ar;u tH Upper House. ;ot olr on tho the morning. ShortJ.Y after tnldfllgbt lftorml· and n nurnbcr of Camllle11 with Jo"eb. 9. 19:!1. I now llome at St. Oeorce. Ontarlo, tlle 
~ "9ro 'alld thence to a llUle 1,1111.0 wlwn t11e many M ends around J1nd I hearty ,;ood wishes of a JIOI!' Of 
'alltli 81da07 Co•e. where DUlllY or b<'Cll maklnJ; their 1>repa"'llo11~ fbr rrlends. u wlls testllled by the man;,. 
~JJ4~1l9.'.~el'll reside. While p1ir.ullni:: home, the younger folks l ad mnde Ken.l;r. lllui;don ond wos d \·cn a w11y I and nluablc gtna recelTed • 
FOR SALE. 
...,_.d the COTe two of the hrcthern the time i:o brighter ror cro•bh•cs 111.... f pj J ' by Mr. A. ~Jiles. The bride IQokC!d , 
.... t oYer to a alck neighbor'" hllll!ll) hy ha\;sni: sons• onco .ond a whll~ 1~- . ..,w-e or mp es i very pre tty In a COBlUme or 11alc blue l. c I . s ~~!!!!=~·~OD the north aide o( the CU\ C, OllO l WeNI the d!lnCf'.ll. We ul..J hnd t wo ory-~-'taeed-f)',potuh : 8Uk. After tho ceremony tbc party' "cme omp ex1on oap 
:;;; •bo bad fallen akk In lht> foll or or th ree , h<flln.i: brcthr<'n , with he- or &U7 other •tron• mineral to l tlro\•o lo the home or tho Groom·H 
1tZO at Bt. Joha'a an•I Willi ht th<· loni:tni:: lo Middle Urook. n 1ey lmtl care pimplu c.tued by poor ( ' 1m rcn1:- whoro u bridal 1mp11or Wiii' Is Well Named 
Get1 
BAROM[T[R ·an~ THERMOMET[R 
and b1.. able lo tell how the weather will be 
to-morrw. 
Duy them from the Reliable House, 
. ROPER & THOMPSON, 
258 \Yater Street. 'Phone 375. 
B<'adquartcrs for Nautical Instruments 
General lloapltal for a montrl or rn. hc<'n nrndc e<>rtllallr wclqome. Al- blood. TakoExtndof Root.- 1 ' 1111rtokou of and a number of rrlend11 . 
lie waa l!ent home In lhc t<amo c:ontll· thour,h It he n whlo up11n11c1 Of water clnaaist calla it "lllCkr 5dt1eJ'1 ' or tho IJoppy couplo were entertained . 
Uon u when he had gone then :. lie IJutwoou 11<imc of our brcfhrr n oml Caratht 5)1'11P--d TOar ekia < 111111 t•Msed a very 1•IC'~unt ch~nlni;. T hough Acm e Com p lexion .s~ap 
was. I may say, one of tho 11ron~e.11t the fJ11 la 111l on which our Lodi;~ l~ wWd ffJ'apufre.hu•b.ltf·•· l l 'fl) tho newl)• wcdtlcd t he writer does no r claim t o be a m cd1c1n1l 
.iw"'1rtcra ~t good old Ter ra Z'o,·a. 11lt1mteil. rel It wns JlOf i.lhlo Cor ll\ Cr) ~~!;,·:~~:;~:-~t~: I jwi.hea lion \'oyago over the ruotrl· so1p-ind,.cd i t only aims at beiJlg 





ely made 11 poolrl Mr. Editor 1 could wr ite much more. .\tclnat•~ ' ' 1 r emain, care o f th e skin and com plexion 
,summer. 111 year y nconu~ 't\'Oa amo u In loo ID ch Yours t< lncerely, d i 
to s upport hl11 family, nnd be being but . l may be tresp a g u BYSTA.'~DER. ben er th an some professe 'I 
:1tlll 11lck. a collecllon hnd been taken on >our riaper , 80 1 mullt end by flllb • ., medic1l soaps. 
up IJy tho hrothrPn for him. A lltLle h~ ~11r Hon. W. F . ,.cooker anti tho WEDDING BE' I ~ Uoxcy, Fortune Bay, Mart h J • • 1,.1. 
r ($GOO> L 1 11 h 1 S.U.I' . for lhe year 19.l e ,·ery an<:<:ess. LW Acme Soap is perfect:y p u re a nd 
s um o over . s x co ors a• t am Do you like to encou-- is n icely performed. 
been ral•cd. Althoni;h the aum 11u11 ( A r..Oot<En ():'\ ._, 
r miall ho hod J;l\'en us many lhankll.I Fair J11l11nd. Feb. 8th. 19:?1. . . (To the Editor) home industry? We believe Pritt: 80c. box or 3 tablets; 
It w111 a n net or charity for 1111, a , Ot-a r Slr.- Pleoao &Jlo• • me sraco to you do. Slnole Cake, 30c. 
b:tnd or brethren. to render llUlo hehl l "CASCAR ETS" TONIGHT' 11111ko mention of a very fnte rw lng But "by Import fOUI • 
lo 1ho11e who s ta nd In need. We l)~- 1 :J ~ but quiet •'eddlng which took pl11co le heck d th 
,ceedNl onward o.c:rOlilll lhe neck so clll· 1 FOR CONSTIPATION nt En1tlll!h Hr. on the 6th ln'!t .. 't\'hen cou~ r. c h 8 than, uo . et T. McM.URDO led to another llulo pl11<:e rnllO(! Mr. A. J . Blagdon. or Boxey, led to stati'?ne!Y W en "" nlOI\ 
llouml Hr. whcro Just three or four l Ju11t th ink! A pl'!a&ont. harmlcu the ollnr ~11119 flt)'rtlo Blagdon or U111t Publishmg Company c&ll 
& Co. Ltd. · · tamllh:t live, • ltuated on tbe same: Cnecurcl work• white yo"'- s leep <ind place. Tho nupllaJ knot wu tied b) I make them better and t"heap 
laland. On ou r WO)' WO met a good.1 bas your liver l\CtlVO) bead <llCRr, ll10 Rev. Parson Seele)' In the pres- er than the roreiJrn article? 
k ind lady standing In our pathw&)'. 11tom11ch 11weet a nd bowels mqvlng enco or several Cr londs. T he groom' u • heJ b b .. ~... 1 Sole Dtstrlbuton Acme Goodl. 
with a dish of cake. Sbe dlatrlbutc•l as r~gutar II.ii n cloc:k by morning. was ably supported by Mc111 ra. A. "e P you , Y Y-1 u•• Water Stred. St. Jobnl. 
ll 011 fa r u It could go among t ho ~o griping or lnconv<'nlenc:o. 10, 36 Dlagtlon, c. Ulagdon and R. Dtasdon. fOUr goods. Wo~ t JOU red· ~miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiii 
IJrc thren but It was disposed or by or ;;o cent boxoJ. C:blldrcn love t11l1 The bride w 1111 attended by Mlssei. 'procate by IClldm1 ht YOW ! ,. 
tho1e who wero In the ranka ahead. cond)' cotbartlc too. Ulanchc Blas don. Etta Dlqdon and '"'derf 
I 
BRINGING UP FATHER.I LUMBER I-
--· ···T"-"-- - --HERE·~ /\LL THEM 
~E<O~O · HJlo..NO H.-..~ 
"<OU "l'OL.O M!'. TO 






.._,~ · l.:tOT 
'<~ 
l1"4~'r~C.Tl0N~' 
I ~~L.D ...,,,...., 
~O · THe,~0 
<:#' Ol~l:CT09'1:J 
#\R~ HoLO IN' "' 
-r-·----· WELL' . 
. l'LL \w'AlT !: 
- IN STOCK -
I-inch Bqard, 
I-inch P. & T. Board, 
2-lnth & ·3-ineh Plank,, 
also 
T l'\e,L..E. · 
• f 
0 MRTt,...'• t-4£'LL 
e>tt eu ~'f s:'Otlt. 
... °"""~ . 
Studdlnr, J8*1nJ and 
*8ntn+r· 
\ 
............. . -- - - .. ----· -------
-·· _ _...,._ - _.....,_,...,.. .......,..._._ " .............. .... . 
•.·- -.r ... ~ •• :• . .. ,l.~f':.c''$•t'J 
THE EVENING ADVOCAT~ 
·.· 
·hs~ed by the Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
. . ,, 
• rrom their office, Duckworth· • 
'street, three dors West of the 
Savings 'Bank 
41.EX. W. MEWS Mlf0r: 
tTo tiie Editor) J:h·c:n us a fair repraentatlod 
l>c:ar Slr,...:...\1thou~h uot wlsblntt fi. 1 paver. 
bet'Ollll' 1101orlo111 11s a new111Apt!r J I tnAde DQ a~logtH for · a tbfnc - • 
rorrcgpondCm. I cn11not let the ex· th11t the · Gbvernment bad· do , !mt{ tATHE.'llS, •raclr tt-Turldib ~ 
("To E\•ery Man Hla Own") trocl from the 'Twlfllngale Sun' en· l"Ulher gave re:tPona for ·tta uom. 11U1t1 aull'erecl !lleaTlll' In ti•• .....,.., 
lilied "Mr. Jennings' Pretty Pair)' Aa to being, unfQrU&Ut.e..ID die t'bolc:e , DltDt wblc:b pnc:edtd captere Of 
R. fflBBS • • • Businm )hJlaaer: 
--------------:_----..--. _______ __: Toles.'' ":blch ,nppenred In the ·~ew11 lj,r 1 pafty, I wl1h to inform tbat AllulD Kara ..... r. Tb• Greek• eD• 
Letters a.nd other matter for i:ublicatiun should be addressed to Editor. of . the :?S1b 1n11u:n1. "pass " ' ltbout l prefer ~ Government of acpd ln·lounte~ nerce Ntlleteac:e bat droYe 
All business commur.ications should be addressed to the Union some comment. f teiitton1 to tht' party or ·m1eresfreaen-, thi Turk• nt *t.. tbe ptilat ot tbe '*7· 
P bl. h . C · L • ·. d 
1 h 11hould bo,·e been cnlJtled "Mr. tallon. oaet. . 
u is 
10
& ompany, imit.e : • Temple'~ rretly Fairy TalH." but· Tiie fact tbl Mr. TelDple it&t tba\ ' \ 1 ' -
SlffiSCRIPTION RATES. ~eclng It Is mlaleadln1t rrom atart tu tbe tWo dOOa"' eer barrel oa LONDON, .M&rc:b ~A Times 
By mail The E\'ening Advocate to any part or Newround~and and rlnlab the Editor has acted " ' l1tt1 at llolll' by ttae l'oocl contfttl ... ~ll ..,... t ~111 llll 
Canada, $2.00 per year; to the United States of America, $5.00 tho ber;lnntng. only ,.........,,, ...... OM.. ar ~i ......... 11!iillilllW.1illi 
Tl1e Editor of tlio 'Sun· would ha'-e bl1 '°"",. of Off~~·~ ' ee r y~ar., . . 
'lbe Weekfy Ad,·oiate to any part or NewfoundlanJ and Canada, 50 
cents per yoar; to the United States of America, $1.50 per year. 
ST. J&ffN'S, NEWFOUNDLANlX"WEDNESD~Y1 .MAR~H 30, 192i ~ • .r: " .... 
The Canad~all Mafket. 
ln.:rcasins difficulty is being found in obt11:ining markets abroad 
fo r some of 1hc more imrnrtant Canadian products, says the monthly 
commercial letter or the Cnnndian Bank of Commerce. Inquiries for 
. f~h. lumhcr. pulp nnJ pnr~r. for example. hnve become less active. 
The countries to whiclt n l:irge proportion of Canadi:in fish ii; usually 
s old arc unable. on a.:co•m t o f prevailing financial conditions. to buy 
in a normal " 'ay. As :i rc:.ult the Atlantic fishermen arc outfitting on 
a smnllcr scale than in former years. The trend of prices for pulp. 
pulpwood and printin~ p:1rcr. nn d for the sccuritic51i~sucd b y the 
companies .cngn~cd in the industries. clearly indicates that the con-
s~1mptivc capacity or their fore ign markers Is bein~ overtaken by the 
incrc:ising production both in this country and abrond. These con-
ditions portend further price recessions, but there is no reason £or 
anticipating changes Olf 1 Jisturbing chnrnctcr in the pulp nnd ,paper 
industry-. s ince Cnnntlct ~osscsscs the essent ial rnw mntc:rinls and the 
natura l facilities to enable her to meet' an)' competition that · m:iy 
de\'clop. The pport lcm:ind for lumber, ho wc\'cr. is tar from bcinJ? 
normal. a nd many oh'C'rs a~c on the basis or i:riccs below the actunl 
. cos t o r p roduc t ion. 
,the pubUe believe tbat fl took no 1e.. , Mr. :Sea•liakl;fci._.'li'tl 
a perton than Sir Robert Bond to to the peoplo o 
deteot him In 1913, but tbe recorda of wu not • 
that lime prove to u1 tbat tbfa dJa. 
tfngulahtd lodlYldual did llOt aYe 
hl1 nomination fte. Tile eJedofllle 
Twllllngate baTe u m11c:b cOldileltOf"; 
In his abflfty to belp ,....._ aow'u'.'wiaa';; 
manlf.isted lo 1113. • 
• IC he took bl• beaUnc lllce a 
he c~rtaloly did not .u. tJae 'Mau~ 
that .he 'rect!'lw-td on the ~Of: 
March 10th. 1931, la tbat aplrh. U .. 
were a sport be would bawe slYn • ·~.~ 
t ruthful and unblued report of oar ~ 
m~tlug and then boneatl:y crltldaecl Una.. I ~.: 
1t. · with an llntl'tl9'~'-' , 
The peoplf' or Twllllagate can Tiie TwlCfapt~ tolls Nc!•1iill.1ia ....... a 
enallv Judge "'ho did the whlnlq beartlly 11• •o could wlab u tlnlil IOld wu "-'.."'"'-'-'"- .._ 111 ~· ... -•.!LI'· 
whether It w111 Mr. Jf'nnlnga au tbal exhibited tl111t they pttfer repl'tH1lta· ralne from Pnilee, It Wlia am.a.W.ld 
n!ee1lni;. or Mr. Temi1te In h111 'Twit· live~ or a Go,·cmment or good lnten- to-day. MOllt Of tbe SOid wu ,c:OD• 
llngate Sun: lf he doea not refom. tlou rather th11.n men or the t)·pe ol ' alsned to tbe Federal Reile" Ba It r. f 
and ~lorl to p1:1)' the ga~1e neither thl.' EcJlt1lr llf thc 'Tw!lllnpte Sun.' ' by the Dank of 1''raace. tbe :. ... ~, Mar. S •• •• 
llr J cnnlni;11 nor myr c:J r 11b11ll e\•er who cun i<I> to1rele11l!l~ handle the ~.. b 1 bl T · C Mar. 7 • • •• · g""'ll to t e equ ta e ro11t ompianv. .. s fcor defeat trow him In Tv.•llllngate. truth. • .. ar. • ••• 
I thank the Editor for the l!)·mpathy Yuuns truly. !\L'"' vonK .. h ... , s I liar. 9 .. 
I S SA.MSOX • c. ' • ...o re _.,_ u11pen· t r 10 
ao kindly cxpre1111ed hut v.· sh to re· · · · 11lon or :\llnl•Jt flper11tlo1111 bv the An· • · 




ar. 11 • • 
IJener h
01ui he kepi hi!! s~·mpathy and :"\larch :.!I. 'i9z1. con a Opper n ng C.:o. one ?' the , r. 1: .. .. 
, ~ • lnrge111 producers of copper In tht! j r.cir. u .. . . 
-.-,!;-l·v--n-·"' .. -. .:.f-.-.D-... -t •• -,-.N---.6...:. --T--=:...1-.=i.:·!.:n-=-.. ~-.,;:~;.::·l=c=.= ~=. ,=:· 1==E==-1f f.~~~:J.:is~:~::]}:~zg:f ~g l~ : : : : 
fl UI G i)~IJ . , lbe dlly had 1nodc knov.·n their In- )Ja r. :!1 •••• 
The ir.arkct abroad £or C:inndinn men ts is indifferent, but in the ' ' • · 1 te11tlou11 or sbuulng down. L:ick or ~lor. !?!? ••• , 
c1isc of other nni:nal rro<luc1c ns. £or example, butter and cheese, the - • -r- I don111inlc und c~1>0n demand ·'ll'us l!11r. 2:! •• 
\'Olumc or c>.ports h;s been well maintained, and wi'th feed available i:iUlor uf 111" Ti•lf'i:ram lrll" .\nut er foundland ri•h going 1!1Lo lb(' r i s . .\ given n the reason ror s topping or~ nr. 2~ • • • . 
1•11., ltrcam. :'\:>'II' " 'hat docs t1ocb legh1lat!on when! actfw-lty by tb·e .\uaconcJa nnd 01bcr ~fltr. :!Ii •••• at much lo~·cr prices, incr:ascd s upplies or these products are likely 
· I i:h·cn proetk:ol nppllro1lon to tbr concern•. . nr . !?, ••• • to be available £or exoor t. Labor £or this class or industrv is becom-
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intt~•~orc plc:ntiful. anJ 011e dairying centre in Snskatchewan reports the ,\dw-urale of av.>ltlfng 1hc 1111uc ply this- To protect·n ,.moll 15 ctlbr ClllC.\00. ~rnrc:h !?9-Grover <'. M11r. :JIJ .: • • 





it indicates, the character of the changes taking place. when nn lntel!l(:C:Ul llUbllc hi full~' tluty la 10 be M?( up by the WhOIC :ilnlan rlOlll Of 111111 June. l\'CrC tO•dnr l 
•·0Ml11ced th~l tbl11 paper stamls ronr nation. rn other word•, F'bbcrr Rei;· n nfcnred 10 be hpngcd on April !:?nd. 
The f!lOSt ~triking feature or the export trade ir. agricultural ,.Qunre In t1t'fence of • poller. thot ulatlom1 'Afblcb wlll ~lra1l tff • fnlr nfler Judge KnnHen bod oyer rulc:d n 
products is in the increase in the volume of wheat exports. which despite tht' hitter uaault. con1tnu·'mlnlmum price to tho 11roduccr qrc 10 moUon for no" 1r'ull11. 1l1e men were I 
d1&ring the calendar year 1920 amounted to 123,000,000 bushels value-J 001ly pun1ued b)' that paper and llll 1' enl\Clc:d: 111111· It would he j ~I b• found gull1y or 1be 1purt1cr of Hobert 
'at $312,000,000, as co:npared with 68,000,000 bushels valued at SISO.· iiaplcnt contrtbwon1 tor mun>' ll\onth 11 , con:shm!nl for the Telegram :1 d It~ .\ . ltosc of Phlladelphlu. n sullor. who ' 
peat was boaHll)' tnte11ded to mnln· Torr tollo'l"lng 10 ndvoeatc 1h t w e w11s shot whc!I' ho rushed 10 the de· 
000 .. darinl 1919. In contrast with this increase, the exports of taln al home and abroad the prier 1 hould send our rlalt Rl\d herring on 1 fence of 1he t •. • •• \ . nui;. which ruem-trOar d'ro~ from 10,064,373. barrelJ in UJl9 tfl 4,730,037 of n sb. So far •• the price ltx·allr con~lgnmc:n· 10 the ~e'll· York I a 11d I t>er11 of 1hc A.bYtll!fulan order rere 
l Tiie Uqlled Slalel is .. ~, ia~ing lier pur .. b~bneened. tbe Telt'irram ~hnr "' ~ron broker to be dnmped nr'lm· l!nltl 10 hP\'C: set afire. 
'il!'~!P'!l!f-. ij ~ ~lcb 110 doubt materi'11y llliata IJmplJ barkln1 op the wronir tree llfcuonefy Into the Pnllon mnrke1 or on - -0'--_... 
I ifa r~ .... Uta •itlL WMft 'he en4NTOUl'S to mlnlml!!l' tllc BOlllon T. 1vl111rr1 io fet c h •II>" olfl 11,\RCELOXA. Mnr. !!9- Threc work· 
.C.#.~~ ..... ~ ,.,.~ "'1dta arlllnc OU~ of those mtttlnlf11 llrl<!~. n tl It would b~ lllld ns lhU rr de· ~nCn bclonglnt: .to the ludepencJent 
• : -.OW a ..,_. w•re b•ld bv the ~orthern ' i;ram ln~I"'" ll ghonld bt'. ror \ t i< to l ' nlon were killed ilrnl th·e wounded ~llilic~..,'llilOYi'iei: ll8MrlaeJl 111 lbe c. C. C. 111111 los t ! ~end our tlttb to l-~uropc> on he pro..- when 11lx 1rce.. Sylf1lkall111~ en,•1 retl 
•.:111J,<>lllllllli:UU f~ b' Pall. . 1icct of rro117.lug Just whot lht' 1rnr· " 11.'lloou here n.icrday und l>egau 
"'(G.t:-..pte. cfarin1 WllJ', tJao wbol• country rcollier 11•h11:•ens de11frcd 10 i;h • We !Ju~· Ol'loi;. ,, .. , 1 
~~ lffrtain Wapt UM •t least ts.GO per qulotal wato fruh Crom <'ntlro nlo. 11ah Jm1lc !rro111 At.F:~·SA:'\DHIA. ~JtmP..J. '<RRi~. ~-~~~Sta~ ft.dOOOOO bastae• naly 118Cal'tllll to ·U1e flthermcn 1111 OYt'r the , the lllOCk·)'ftrds Dl Ch.lcniro. l"OUI' T11 0 11cr11om1 Wf'l'C ' ltlHl'd i:nio se-.:erul '6:.i.'~-- 1 ' i:ountry aolelr tlmmgh t'be deter· from 'annda kt .. b•at hefore thl' o•m· •~RllO. Belsfwn 9.5Cf();OOo. and the Nether- mJMd itand taken 111 l\lr. Co:ilter 111 cn1 ' tAke up n ,.11,. thf'lr ni;ent ore lujured In n,;;hUn~ licrc la t11 11 !~ht bc-IJliiiilillfi•wllilik tbat time. A auan or leM courugc reaaon:ibtv certain 'hnl the pureb1111e tween SoelRll.sui • 1111 :'\u t lonnll~~. 
wollld haTe bffn awed Into a com· 1 moncr Is fortbcomfng and that tbf' · 
H~use ~s Today 
Promise. wblc:h woul1l ba\'e meont dltt· I price ai;rced upon 111 aunlclt'ut tb net l.O~OO:'\. M:ir. !!I- The Co,·ernmcnt supplies 10-dn,· 1111111ed a While: pnper ,·lndltnL-
uter to the rlahcrmen: .but not Ml i 1hem 11 rc1u1onoblc profit. Tlie ' hole lug th ucllon Qf 1110 oflkoni who 
It wlll well bo reanembercd how tine·! objednnd aim or our fishery r •1tuln·. lfr~d 011 tho rnlJ'Vay men nt :\lullow, 
t·f'ssfully bo bt>arded the Tory manl1l· I lions h1t11 been to brlui; o rder o11t or! rrclnnd, In course of pursuit of lhe LOSDO~. '.\(arch ~.-.While tbe ulafora In -{hf'lr own dens. beat them 11·hno:i and lo obl11ln n demand, I i·ou 488118111n who wounded C':iptllln Kin~. 
police In Central Gen111ny nre report· at tbetr OWi\ came and touted tbtm :· will h1n c 11 ~hal "'11 f · of !IUCh 0 r hrrn Dl11trlc1 fll sper tor. and 1l1ot hl11 wiro 
ed to bo maklni aatla(aetor)· l)roCl'eU hip nna thigh. lt tbe tlllh regul:itlons . for our f111herr products All wlll g'h'f' I dead. Se\'Crol rntJ,wny men were :ihot 
As intimated the Legislature \ hlld achlvc:etl no other rel!ulls thnn 1 lo •lbe fl11hormerr lo th flr111 lnst..1 nce In the encounter which took rilJcll 111 
. . In •tamping out lhc· femnant11 or the Mr. Coak·er woa ftblc 10 obtain. when a lh•lng \Tage nntl to h l11 &a llPll r n IJ nnna r)'. 
will be formally opened this after· rel'olu1lon. t:lfy11 a de1pat~h rron1 Der- he broke this combine for cheap llsh. rebHonablo prortt. ---<>•- - -
noon ' at J o'clock by His Excel- lln, Ibero •re lndlcalloM oC the then we 811}' tho11e re~lntl6n11 hnvc The Telei;ram also dl11pl11y11 n 110 l <.' lll(AGO Mar .,
9 
\ 
1 1 spread of 1he movement In Rbl!le· . n 1 t t b fish· I • · · --• n C.Xll ois on lency the Governor. Among oth~r land nod Weaitpballa Communist~ pro,ed oC frnme lie '11 ue 0 e reoull becauscc:'H Tmarthemare~nx which to-day 1vreckct1 a wurebouae on 
things " 'hich the "Daily News" front Elborrleld ancJ 0~1 11.eldorft' ho\fe ermcn. Followlng 1111 the ad,•im~e;e 111111U1ual <lcalre that : rouble shdul re· j lhe south 11·est sfrto caused the 1lcalh 
. ( 
____ .___......._ 
We have on 
arge stock of 
hand a 




oc: cd :\I tu d V lbe A thus italncd "."e find hhn crot1s l'IS . 1iull because those fishery regulalloll!! , or ten 11ntl lnJnrles 10 ac,·eral score orl 
wants cl~red up in the House is c:up · 0 __ nt..aJ on e rt. Qvcr to t.bc inarket~ abl'i>ad and doing hue IJcen llrte1J · IJuL ~:a seem lO j 11r rso1111• ~ccortUn' to fl rat rellort.s 
the: Woodford' Aft'idavit. It is a \:\broa1ru ~u. nccvralnld"....'0tbthen dlehllpbnl~blt. ult lbOl wn11 humanly t>Oi;!llb!e to 110 i 1ose , ,_,,,of 1he ".nos t 0lnaportanl ruct The l>Ollt.-o were Informed lhc 1Julldln~1 Advocate Office 
t e lll!ur,;enLI ra .... c e c: a an • • · • · t le I "" ' "! / 1ong time since the Tories h&\•e d i-·• ... 11 1 d rcgulato Pod dh1po11o 0 our siap or oil "hlch 111. namelv. lhal the peo· wtl3 u~cd cor storing wboleenle i;ro-~ 1 
. ao oc:cu11 vu ~·<d.. Po ce 1011 on o.n to4 t t 1 ' lrtc:b would me:in · · Ill :.ll 11 1 1 I d :t.miiilililiil•mllilim•lill•ilm••ill••••illliiiiiiiiiliiil mentiottcd this and the)' will be then· came 111·10 .c:oftruet whb the a e- 11 OC , 1l i>r en • , 11lc have not <femandodJ tb • o e rc:r es. nc u Ing considerable t<tnc h • 
. ' . .. ., . . ' ll a ~lr return to the wbQlc . radr a ncl reg'UIAtlop11 IJe reflclhded., On 1r1e con- nnd ftour. Earlr theorfea were thnt '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~ ~i: ,.Sd with the News for bring· ctat polh:c. The res~lt or 'lbls fight· IJ> evertbodr '!npged lo the 11urcllHe tran·. when gt.en An opl>ortunrty to the explosion Wll.'1 caused by n bomb. 
utg, the ~•tter up. The slur cast 1~· 1 ~'- corl'U.»O,dqgt ui~ Ja u.a· and nle ·of- flab:.~ lritteacJ or loyal spe*'< l.b~ougtt th(' ballot oox. tbt-1 1-"lve l10dle11 ha•c been recovered ttom ~ ~~~/iii!!! lii!if;f.Jiiili'!f (ii!/i!l.lii!i!'.f ~ {!i!l!I 
upon the thre~ Commissioners know~ The ~1 .Qi~t,,~n "P.1~11\ ~lion· arid a tfa"lll bad)llng it llaTq b~ck~d ' ~lr (:oal(l!r ~nd tht' Oov· the ruin!<.' • ' · , ~ 
Hon. J . D. Ry•n . Hon . . R. K: ::,~o;c'::0.:: ' ~d lu,ct ~~~ SiO'lJIJtl' wat n\et •i ~ .. l'!.rn :"1th erhmentrl' ~tto'n. eo'll~ly. "''lei - . *" d c· .... . .... Li ~ 
s· tJ i d R G R a II E . ntaed 1 !ho'. totrlg,le •Ddt~1rt<.'1f~ on lbe 11•rt Street. l\Jr. James. and. !!b. yo\a. Tor)' which Ill\ oll-wl11c PfOVldencc bas Or·. ~e .-oss ne is op n . . . ~n e • sq., is and trnatc If ) nttrtoPlekl. At J>cu'J· vr- ttroae Who wete ~ttlther 6tg c;n· Wster Slre~t. 111 not td-<14>' the' n1t1ng ilalned • llnll be thetr·a 
unnecoss1r1ly offensive, when the lund tbe Co!J!~~Jl. a~c:k~ tho ottch. or iuan'J.1 ·~b. to ploy the -po'ljer In • this couutry-.for a etlort- \ ' JNDrC,\TOn. ZO.:W \"f)HK ...• llALlr.u: .... !'IT. io'ab·~. 




Route ynur rrel&bt by thl• Un1r, the only ull ycor S1•11 I " 
there WIS to be no ctrcc'tive ~:.~b:';r=: of ~,~;t"~!r~1~tll 'petty pofttlc11~ •PJfi:"" otJltie tlio ShY; rlotl~ erfo~a ~' a .:~rfl'Pre~i "?ale'b Tel~~\t e:tt:~-to' 11c:~::~ h~:r ~~~ • betw,~~1~¥1~n11':'i:~~E:-Mu111np allout e~·e,.,, ·thrce week~ probe~" Walt and ~e ! bun deolardd In .Liao dln, rici; be ~. loch ~ .:'..~ftounebt c~ollr •oorlf·l••-eb:t1111111'' :!~ lnn ubown Us~. tf ~T c:rdlnrltnb~ ertleaa~I· for a Crull m0,.11 of pabulum upou j. SUMM1m tfKR\'IC&-Fot11l1fhtly. 
i out>.... Y ~ ... ,. • " .,.. ure of the l)Oa, ... o ra e " P u Excelhsnt Micou1m0darfon ror Jo'lr11t and Secom& (.'ln11• 1 ·.1~ o 11,r 11114 Amtberg aDd ulnoccu led ~ 1 In 1 n ' , d l'' hleb the torpld mind& CIC "1s 'gr~n- aencer11. 
• YOUNGSTOWN. OhJo, Mar. !!I-An Pa.rte of Dalllllhe<>rlf. lo r octqpleil~ pa P · ' ,1 toot of domf~eertng ' n ue*cet_ ao 1 e.red irionteno and 11lm101t ruar feas t j TM s. s. HOSALl!'i'D will probably 1taYO !\cw rork on !"'Dl!11Dament • by tbe Unit~ , St.alee Da11etiorc t1i,.~CO "fl~ rtttitued ~l a- fe'w cTilifni• ~. t!M Tel~ 11111'H. "\>~al ~~head•, mar tiow 111 cl~ ,bf day t~ey rt11llae thf' hopo- • 31l1'C'h Mtl'I ~'<\. 
lileel Corpor~llon of the eatabll1h· 1r1111 to the poU.C. to defeti'd th' cJ1y •rant, Wdltot ~l~e~~ 1 conltda~ble . with delight 1\iaL !llewroundlaa• tnde lc11a pllgbt In 1'hleb the 13 "Sec:tftj ·}'or r.Srther hltOno&tloo re pa1•1« ~ frolgbt rale~. c:c .. 
ment ?' • Ila' at a.teamera to <.'lrry •pl!l1tU•• ; . f ' . - ~o~~ o'fer t'' lmpndlng ~*"'"' .1111d c:ommel'Cle han ~n r~at:1 Party tlJlda Itself· Or would It ho apply to • • . •>IL. ' ' 
• teel to tbe J'actllc coaat •la the Pan· t . · 1.. wktc:b tbreaten~ ·o11r 1 fl h exPort11 I~ anll eon1Hterafl11• t16maged', t more ciorrecil to descrtf>t. 1110 'fnjf~nd· I G. S. CAMPUBL1A t:O., r lfAitwy & CO., l,TD., 
aJlla Canel, If csl>oct~ IOOD aJter lbe • :AlJl~w- .l tbt lhifted Stat~. n11 lao~r ., th~ •'unawe'cl t>'y ' t1'n11nce. •ad. llnbrl~ eris •• tlt'l Tit ioi(of 'polfllral pest to r r' HallCax, N.S. , . ,... St. John's, ~r. 
HUim of E. H. <J•rf. Cbatnnan Pl tbe u"'I'"'- 1ro1pect of ltncl aa\i bu1ldl111 or IJJ~ln," th1ey ~n~w \be ,\dTfleatemu aa .aeb th.,Y"aro Juatly tHwt'tl tc'lnce iK)"WRl:NG &~AN\" ~ or ua. c.;or.&11, . rrom van- ..... t°'llti!fSnr I t 1.4rJtr wa.11. wbtc'fi 'fmllil m•H II coftttllae th,_ fl,bt1w~lcb 1t bb 10 •II- t\e 'Frr. ltaln ·ei~on. .. 1 ll a.tee.., f'.-_iroltc. 
\ .._,.. l ' 1', • . , ~ Aftt~..l 1profltable tof' a• to 1ell be_rrtos ~t' QtGUllY a~ li~IDt\r .~led ~D . •r r , I 
~ "• ·• , .. •. iri • d 1 ! . • -.mu ~, · t , p>dqtlt:ll t~~ Uill!'!' lt!l.:t-.,,...rlet t1au1eist.' ~<'I ·~,, \ea~ 1'19 owo• ·11 De .,.. to ..U the ilil.er ~ ~ ~ ~ t:....:,..._ r....r- , ~ 
ealat• M wllio wnt't~ ftw- . ..,,~. Ma...- .,.,,......·~'iti~ •tirr. ,..,,....,. F'Or nri\a· i&e "uhi'a cry of !ho peopl~t~ tlRh·1 _... -~,. ... ban ror calf'?"'•" I~ Ak'!ll&fSP liJ;sf al!§ /iil!f ~ ~ ~~ 




~ PAINTS, VARNlSHES 
and LINSEED OIL , 
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.. Tm EVENING 
SHH~ ~'D tOST. ~~lRl , .. 
· "'SAY.S MRS .. · fR~Mf~UUl ~ . 
• I - :u + nnd j1111t h:ad to force myself to tto to J :ti 
' Veil Kn. O'Y'l .Montreal , , om- my work. In' spite of cverythln11 tt 
an Had~n Going Down could do, i s~w . weatter and wenker « 
until I IO!ll hearl t-ompletel)!. • " Hill . Fo L Over A Year- 1 "Dul 1 heord eo many sood tti.lnJl" 
Tanlac Restores Her To obout Tnnloc I began t11klng It and :ti 
my lm11rovement wu Immediate. My « 
s plendid condition and I feel belle• I « 
-- them I hllVe for years. I have gBlnecl 
Perfect ~ealth. I tstomach. liver nnd kidneys 11re now In 
··Tanlac ha certainly m11de n well ten pounds In weight, om nil o ve r tnY 
ond baorr w mno of me," sahl Mrs. nc r\•ousne88 nnd d~pondent feelln1t. 
Allee Premea It. SG• Rivord St.. i\Jon- ancl hU\'C new 11trenglh and energy. 10 
t r8:11, P .Q. :ll rs. f'rcmcaull• Is In thot It Is eD! Y for me to do my work. 
<"hrr;e of the mtustrlal Relations De- 1 will always bless the clay l got 
partmPnt of the Dominion !lubbe r T:mlar~" , 
~~tem Com~ny. • Tanlnc 111 aold In St. John• by M. 
· l .. d •Connors In Mu.11grnve Harbor by T. W. 
'(Por more than n year. explnlne C le in Joe Bull's Arm by llllchael 
Mr's. F'ren~~:i.t, "l ~uttered so from , urr • i':Pw .,.,,. ,1,.,. 0 hv i;: J lndli;eE-!lon th t l uctually drended . to ~u~:;"inlnP~lnt nu O:aul.8 by Edgmr 
i:n to the tnb e. Frequent I{ ~he t ''~~~. H~.lllc; 111 Olhlo by S:im.ut..l J . Prell)'. i>li:'1t Qf rood tnrnetl me ~ <' n~ll be- In Clo~ertown by Onnlcl Burton. In Ohl 
11tc1m11<' h. I od no :ippellte l'i Perlh-lln hv Mnites Runtey. In 1..f'Wla· 
l'IUM ~n we nncl thin II w:u1 " nrm- rte b . Urlnh f'renk, In Holyrood bJ 
lnit. :\JS' nen·c.~ were oil llJlllC:rl nn1d ~llll:i.; CtllldY In Morton's Huoor bJ the leu11t 11nr ' P~l<'ll noise woud kfd- A w Brett 1~ St Brendan's by Wm 
mos t f el mo · lld. :lh' liver ':in • F'. TI · In. Bonnu' Bll.)' by Butte Broa: ~1e~·11 wrre a I ont or or1lerl n nrl I l ~ n~!=·~ Cove b:I J ereml:ib A. Sulll· Fntrerecl n ~ ent llenl from pn ns n 





in mind and 
.. 
